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La Educación en nuestro país atraviesa una serie de problemas no sólo de índole 
administrativo e institucional, sino pedagógico. El producto de las diferentes evaluaciones a 
nivel nacional, como la ECE e internacionales como la evaluación PISA, no son alentadores, 
pese al avance que estamos teniendo en los últimos años. El problema radica, básicamente 
en que nuestros estudiantes tienen muchísimas dificultades en el proceso de la comprensión 
de una lectura, lo que les conlleva a obtener serias dificultades para desarrollar problemas 
no sólo de comprensión, sino también en el desarrollo de ejercicios y problemas 
matemáticos. 
El propósito principal es ¿Cuál es el impacto de las estrategias metodológicas en el fomento 
de la lectura en los niños del tercer grado de primaria de la I.E. 14243 de carrizal alto – 
Ayabaca? El objetivo general es Determinar el impacto de las estrategias metodológicas en 
el fomento de la lectura en los niños del tercer grado de Primaria de la I.E. N° 14243 de 
Carrizal Alto – Ayabaca. 
El tipo de estudio, es un Investigación Cuantitativa. Con un Diseño de investigación de tipo 
descriptivo, pues tiene como objetivo describir una realidad determinada, sobre el impacto 
de las estrategias de carácter metodológico en el fomento de la lectura en los en los infantes 
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Education in our country goes through a series of problems not only of an administrative and 
institutional nature, but also of a pedagogical nature. The product of the different evaluations 
at the national level, such as the ECE and international evaluations such as the PISA 
evaluation, are not encouraging, despite the progress we have made in recent years. The 
problem is, basically, that our students have many difficulties in the process of understanding 
a reading, which leads them to obtain serious difficulties in developing problems not only of 
comprehension, but also in the development of exercises and mathematical problems. 
The main purpose is: What is the impact of the methodological strategies in the promotion 
of reading in children of the third grade of primary school of the I.E. 14243 de carrizal alto 
- Ayabaca? The general objective is to determine the impact of methodological strategies in 
promoting reading in children of the third grade of Primary of the I.E. N ° 14243 of Carrizal 
Alto - Ayabaca. 
The type of study is a Quantitative Research. With a descriptive research design, since it 
aims to describe a certain reality, on the impact of methodological strategies in promoting 
reading in infants of 3rd grade. 
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